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Eğer kesinleşirse . . . -------------------------------------  '■ -  ' •—
Korgeneral Tırtıl, İstanbul'un 
71'inci belediye başkanı olacak
AVRUPA, Asya ve Rumeli yakalarında 542 .mahalle vardı. Buralarda yaşayan 
insanların sayısı 5 milyon smın- 
na dayanmıştı. Bu görünümüy­
le Balkanların ve Türkiye'nin en 
büyük kenti olan, sorunlarıyla 
da adını dünyaya duyuran 
İstanbul'un bir yıldır Belediye 
Başkanlıgı'm yapıyordu Korge­
neral Ecmel Kutay, Saraybumu 
Parkı'ıun açılmasına gelmiş ve 
bir yıldır ilk kez açıkhavada otu­
rarak limonata içme olanağına 
kavuşmuştu.
— Afiyet olsun.
— Teşekkür ederim.
- Burası belirttiğiniz gibi tu­
ristik görünümlü. Hoş olmuş. 
Umarız içeceklerin fiyatları da 
hoş olur.
— Şüpheniz olmasın. Fiyatlar 
halk tipi olacak.
— Efendim, gazetemiz İstan­
bulluların ulaşım sorununu bir 
kez daha işledi. Bizim görüşü­
müz, çözüm metroda. Acaba 
metro için yeni gelişmeler var 
mı?
— Var. iyi gelişmeler var. Bi­
lindiği gibi, İstanbul metrosu 
ihale noktasında. Durumu hükü­
metimiz biliyor ve hükümetimiz 
metro için kaynak sağlanması 
amacıyla Devlet Planlama Teş­
kilâtı'na emir verdi.
— Tahmininize göre, DPT 
kaynak bulma çalışmasını ne ka­
dar sürede tamamlayabilir?
— Bu yıl içinde tamamlayabi­
lir.
— O halde metronun temeli 
1983 yılında atılabilir mi?
— Umuyorum.
— Efendim, metro için çok 
uğraştınız. Dileğim temelini de 
sizin atmanız. Ancak 30 
Ağustos’ta uhdenizde olan Harp 
Akademileri Komutan Y ardım- 
cılığı’na döneceğiniz ve görevi­
nizi de 2. Kolordu Komutam 
Korgeneral Abdullah Tırtıl’a bı­
rakacağınız söyleniyor. Bunlar 
kesin rai?
— Şimdilik kesin değil.
Korgeneral Tırtıl do 
kesin konulmuyor
PTT gerçekten iyi adımlar atı­
yor. Saat 12.45’te. Gelibolu 
yazdırdık, saat 13.00’ te 2.
Kolordu Komutam Korgeneral 
Abdullah Tırtıl’la konuştuk.
— Efendim , sizin 30 
Ağustos’ta İstanbul’ Belediye 
Başkanlığı görevine getirileceği­
niz söyleniyor.. Bu nedenle ara­
dık.
— Henüz kesin bir şey yok. 
Daha ben 3 Eylüi’de emekli ola­
cağım.
— Size bu konuda bir şey ile­
tilmedi mi?
— Hayır, kesin bir şey yok he­
nüz.
Eğer kesinleşirse, Korgeneral 
Sayın Abdullah Tırtıl İstan­
bul’da Cumhuriyet döneminin 
29. ve İstanbul kurulduğundan 
bu yana da 71. belediye başkam 
olarak göreve başlayacak.
Belediye başkanları
1 — Haydar Bey (15 Nisan 1923 - 8 Haziran 1924), 2 — 
Emin Yurdakul (8 Haziran 1924 -~12 Ekim 1928), 3 — 
Muhiddin Üstündag (4 Aralık 1928 - 4 Ocak 1938), 4 — Lütfü 
Kırdar (8 Aralık 1938 - 24 Ocak 1949), 5 -  Halûk Nihad Pe­
peyi (4 Eylül 1948 - 8 Aralık 1948) 6 — Fahrettin Kerim Gö- 
kay (24 Ekim 1949 - 26 Kasım 1957), 7 — Kemal Hadimli, 12 
Temmuz 1957- 5 Ekim 1957), 8 — Mümtaz Tarhan (29 Kasım 
1957 -11 Mayıs 1958), 9 — Adnan Menderes (1 Haziran 1957
- 27 Mayıs 1960 (fahri), 10 — Etem Yetkiner (124 Mayıs 1958
- 24 Aralık 1958), 11 -  Kemal Aygün (25 Aralık - 1958 - 27 
Mayıs 1960), 12 — Refik Tulga (27 Mayıs 1960 - 14 Haziran 
1960). 13 — Şefik Erensu (14 Haziran 1960 - 24 Eylül 1960),
14 — Refik Tulga (24 Ekim 1960 - 6 Ocak 1961), 15 — Refit 
Tulga (6 Ocak 1961 - 26 Şubat 1982), 16 — Turan Ertuğ (27 
Şubat 1962 - 16 Mart 1962), 17 — Kadri İlkay (8 Haziran 
1962 - 22 Haziran 1962), 18 -  Kadri İlkay (15 Kasım 1962 - 
6 Aralık 1962), 19 — Prof. Kâmuran Görgün (17 Mart 1962 - 
3 Ocak 1963), 20 — Niyazi Akı (31 Ocak 1963 - 28 Şubat 
1963), 21 -  Necdet Uğur (28 Şubat 1963 - 9 Aralık 1963), 22
-  Haşim Işcan (10 Aralık 1963 - 11 Mart 1968), 23 — Faruk 
İlgaz (12 Mart 1968 - 6 Haziran 1968), 24 — Fahri Atabey (8 
Haziran 1968 - 9 Aralık 1973), 25 — Ahmet îsvan (14 Aralık 
1973 - 11 Aralık 1977), 26 Aytekin Kötü (14 Aralık 1977 - 12 
Eylül 1980), 27 — Korgeneral Hakkı Akansel (12 Eylül 1980
- 28 Ağustos 1981), 28 — Korgeneral Ecmel Kutay.
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